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1 L’épisode  de  Télèphe,  dans  le  Joli  Buisson  de  Jonece  (1373),  constitue  un  passage
significatif non seulement pour ce qui concerne l’emploi de la mythologie ovidienne
par Froissart,  mais surtout quant à sa réflexion sur la fonction de l’écrivain et à sa
propre représentation dans les textes poétiques. De nombreux échos se reconnaissent
aussi entre le berger Télèphe et d’autres personnages des Pastourelles de Froissart, mais
l’aspect majeur concerne la coïncidence entre la figure du berger et celle de l’écrivain/
poète.
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